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BAB VII 
PENUTUP 
 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran 
perilaku siswa SMP Pertiwi 2 Padang Sumatera Barat tentang HIV/AIDS dan 
pencegahan penularannya tahun 2016, maka dapat diambil kesimpulan dan saran 
sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Hampir sebagian besar (70,9%) siswa berpengetahuan kurang tentang 
HIV/AIDS dan pencegahan penularannya di SMP Pertiwi 2 Padang 
Sumatera Barat tahun 2016. 
2. Lebih dari separoh (55,5%) siswa bersikap negatif terhadap penderita 
HIV/AIDS dan pencegahan penularan HIV/AIDS di SMP Pertiwi 2 
Padang Sumatera Barat tahun 2016. 
3. Lebih dari separoh (69,1%) siswa bertindakan cukup berhubungan dengan 
pencegahan penularan HIV/AIDS di SMP Pertiwi 2 Padang Sumatera 
Barat tahun 2016. 
 
B. Saran 
1. Kepada Tenaga Pendidik SMP Pertiwi 2 Padang Sumatera Barat 
       Diharapkan kepada kepala sekolah serta guru-guru SMP Pertiwi 2 
Padang Sumatera Barat agar dapat meningkatkan program pemberian 
pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS dan pencegahan penularannya 
kepada seluruh siswa sehingga terbentuk pengetahuan yang baik dan sikap 
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yang positif yaitu adanya meningkatnya kesadaran siswa untuk mencegah 
HIV AIDS melalui pemberian informasi langsung dalam bentuk 
penyuluhan kesehatan, konseling remaja, pemberian booklet, leaflet, 
seminar HIVAIDS dan pemasangan poster di lingkungan sekolah, seperti 
dilakukannya penyuluhan oleh guru BK (Bimbingan Konseling), melalui 
penguatan pada mata pelajaran biologi dan atau melalui seminar tentang 
remaja dengan mengundang pakar dari pihak luar yang kompeten sehingga 
dapat meningkatkan pengetahuan siswa, membentuk sikap siswa menjadi 
positif dan siswa mempunyai tindakan yang lebih baik dalam pencegahan 
penularan HIV/AIDS. 
2. Kepada Peneliti Selanjutnya 
       Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang gambaran perilaku seks bebas pada siswa di SMP 
Pertiwi 2 Padang Sumatera Barat tahun 2016. 
